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L'Europa deis somnis: l'agulla 
de la catedral d'Amberes en un 
dibuix de Van Gogh, 1885. 
Cap d'any 
amb l 'Europa deis poetes 
H 
cm sentit, un any mes, les dotze campanadcs i, de sobte, cns hem sabut 
europeus. Recordem el Sonet d'Any Vell de Caries Fages de Cli-
ment, eonstruít exclusivament amb monosíLlabs: 
L'any/velí/ens/cau/als/peus/corn/si/fos/un/rei/mort. Fou/greu,/fals,/bord,Alarg,/ 
orh;/ qiii/ Cha/ vist/ i/ qui/ el/ veu! 
AraenceteMí l'esperarK^adel'any nou soiael signe d 'unaparau la que haesde-
vingut un mite: Europa. 
No pas l 'Europa real, és dar , i menys encara aquesta coinunitat económica 
del Mercat Comú, sino l 'Europa ideal entrevista pels nostres poetes corii a para-
digma de les perí'eccions i simbol de civilitz.acíó. L'any 1910, al setmanari gironí 
Catalanitat, el poeta Josep Tharrats j a deia que Catalunya s'havia fet n:iés digna 
que els altres pobles peninsulars de ser rebuda en el si d 'Europa, de l 'Europa 
culta que obre els seus bra(;os ornníniodes a les modcrnitzacioiis, ais corrents 
futurs i a la l lum del demá. 
Josep Carner trobaria aquesta Europa en els anys d'ex.ili, tal com l'havia des-
crita en el poema Bélgica, quan tiavía expressat el seu dtsig: 
"viure quiet, no mai assenyalat, 
en una nació de bones genis plegades, 
cor vora cor, ciutat vora ciutat..." 
Després de veure els homes i les dones europeus en el treball, en l'esperangia 
fidel i pacient, Tomás Garcés invocarla tamb6 aquesta mateixa Europa: 
el leu respir, que ve de lluny, és ampie 
com l'alenar del mar en platja oberta, 
i és un afany de Ilibertat i d'harmonia... 
L'any 1959, algú va demanar a Salvador Espriu que parles "de la seva 
Europa" , i el poeta va imaginar aixi la integrado de la riostra "petita térra" a u n a 
unitat superior: 
Quan el dia arrihi, haurem fet el primer 
i inesborrable pas vers la suprema 
unió i la igualtat entre tots els homes. 
I potser aleshores ens será permés de comen<;ar, 
sense classes socials, ni odis religiosos, 
ni diferencies cruels i injusles peí color de la pell, 
la nostra peregrinado a través de l'espai 
cap a la pensada llum., 
i de seguir sense temen^a les misterioses 
vies interiors del no-res o de Üéu, 
els infinits i Iliures i a la vegada 
necessaris camins veritables de la bondat. 
Aquesta és, realment, l 'Europa de la Utopia. Té m o k poc a veure amb la reali-
tat, pero té m o k a veure amb el projecte de món que hem forjat amb els nostres 
somnis. Demá tot ser igual que sempre i, a mes, ens aplicaran I'IVA. Pero avui, 
per un moment , en obrir la fmestra d'aquest primer de gerier, hem vist aquesta 
Europa dibuixada a la radia de l 'horitzó. 
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Josep Pía i la Higo deis Maristes 
Josep Pía, ex-8lumne marista. 
I 
A dos quarrs de nou del matí del diumenge, 19 de dcsembre de 1886, baixa-
ven del tren a restació de Girona quatre religiosos írancesos. Girona tenia ales-
hores quinze mil habitants i era encerclada encara per les muralles, els fortins i 
els baluards. Pero acabava d' inaugurar un enllumenat eléctric que era el primer 
de tot l'Estat i un deis primers europeus de les sevcs característiques. 
Els quatre religiosos írancesos duien sotana negra, cordó ainb borles a la cin-
tura, un pitet blanc al coll i una creu de llautó sobre el pit. Al cap de poc, els giro-
nins els coneixerien coin "els quatre H " : Hilari-Josep, Hermil, Hipólit i Hileó. 
Ells eren les quatre primeres pedrés vives d 'una institució que ha durat cent 
anys. 
Aquclls quatre germans maristes van viure al carrer de l'Escola Pia i van fer 
les primeres classes al carrer del general Fournás. Al cap d 'uns anys van ocupar 
simultániament els edificis de la pujada de la Mercé i del carrer de la Claveria. 
L'any 1975, els seus successors van estrenar el col.legi de nova planta del carrer 
de la Selva, on ara han comen<;at a celebrar el centenari de la seva arribada a 
Girona que va ser, també, la seva entrada a l'Estat espanyol. 
Entre els ex-alumnes il.lustres deis maristes destacajoscp Pía. Tan propici 
com és a la crítica i fins al sarcasme, Pía canvia de registre quan recorda els maris-
tes de la seva infantesa: "Tingueren l'habilitat innegable d'adaptar-se £imb rapi-
desa a l 'ambient del país. No carregaren pas massa la nota ni accentuaren en cap 
sentit el misticisme. Defensaren un catolicisme normal, planer, certament 
mediocre, sense gaircs prodigis ni excés de casuistne. Pedagógicament, aporta-
ren els métodes franceses elementáis: la claredat, la paciencia, la tenacitat, el gust 
de Temulació personal, sense el qual no hi ha ensenyament possible. Exigiren un 
mínim d'higiene. Fomentaren els jocs francs i durs. Els cástigs, racionáis i rara-
mcntexcessius. Comprengueren el sentit de la instrucció que demaiiava el poblé 
i accentuaren l'esperit práctic de l 'ensenyament. Crearen un col.legi —per resu-
mir— sensualment net, religiosament enraonat i pedagógicament normal" . 
Pía, a lumne intern del col.legi de la Claveria, diu que, mentre en fou director 
el germá Hilari-Joscp, "tingué un esperit liberal i tolerant, molt mes obert que el 
de l 'ambient de clericalisme d'estampeta, puntos i minúscul, que imperava a 
Girona en la segona desena del segle". Es adir , queaquel ls "quatre H " francesos 
van connectar millor a m b l 'enllumenat eléctric que amb l'esperit de les mura-
lles. Pía recorda un detall curios, insólit en els internats d'aquella época i de molt 
mes en(;á: "no hi havia pas, en aquell col.legi, el costum de fer llegir trossos de 
literatura edificant a l 'hora de menjar; així,al menjador,es parlava". I arriba a fer 
aquesta comparado sorprenent: "les classes del col.legi eren un simple reflex de 
les de rinsritut, amb l'adverténcia, només, que si l 'Institut (...) era un barret de 
rialles, la pedagogía del col.legi tenia un punt d'indiscutible serietat". 
Venint de qui venen, aqüestes afirmacions son tot un certíficat de garanda. 
Ara algunes d'elles han estat citades opor tunament en els actes iniciáis del cente-
nari marista, celebráis a Girona amb gran solemnitat. La commemoració ha con-
firmat el bon esperit d'aquests educadors en un punt fonamental: mcJgrat haver 
reunit gent d'arreu de l'Estat, l'ús de! cátala ha estat intens en tots els actes, fins 
per part de persones no catalanes. I alguns textos breus han estat escrits i dits 
exemplarment en cátala, castellá, galleg i euskera. Encara que només fos per 
aprendre aixó, fóra bo que molts homes públics del nostre país passessin uns 
quants dies per les aules deis maristes. 
La Costa Brava 
també era sagrada 
Manuel Serra, economista doblat d 'humanista i gerent del Consorci de la 
Costa Brava, ha indos a la nádala d'aquest organisme el text integre del famós 
missatge pronunciat pcl Gran Cap indi Noah Sealth davant de l'Assemblea del 
Consell de Tribus abans de la signatura del Tractat de Point Elliot, l'any 1855, 
quan els pells rogcs van cedir llurs territoris ais homes blancs per la qucintitat de 
cent cinquanta mil dólars: "Cada parcel.la d 'aquesta térra és sagrada per al meu 
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poblé. Cada Uuent mata de pi, cada gra de sorra de les platgcs, cada gota de 
rosada en la foscor deis hoscos, cada turó i ñas i tot el so de cada inscctc es sagrat 
en la memoria i en el passat del meu poblé" . 
El Gran Cap indi parla de la maternitat de la tcrra, de la puresa de les aigües 
cristal.tines i del valor inestimable de Taire per a tots els éssers que compart im un 
mateix alé. I és bo que el Consorci, dedicat a depurar les aigües i a sanejar les 
platges, assumeixi aqüestes reivindicacions. Llástima que no les formulessin, fa 
trenta anys, els habitants del litoral gironí quan van cedir també Uur territori ais 
especuladors i ais depredadors de! patrimoni comú a canvi de no sé quants 
diners. A la Costa Brava, n o h i vahaver un Gran Cap que fos capagde dir ben alt 
les paraules de Noah Sealth i, al capdavall, també a casa nostra s'ha complert la 
seva profecía: " L ' h o m e b l a n c tractala sevamare , la Terra, i el seu germá, el Fir-
mament , com objectes que es compren, s'exploten i es venen com xais. El seu 
apetit devorará la térra..," 
Si algú bagues al(;at la veu fa irenia anys, potser ara no ens caldria el Consorci 
de la Costa Brava. El Consorci que, paradoxal'.nent, ens diu alió cj^ ue nosaltres no 
vam saber dir a temps. 
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Platja d'Aro, la depredado que 
ningú no va aturar. 
Jueus d'avui i de sempre 
Passejava, una nit d'aquest estiu, pels carrers solitaris d 'Amsterdam, i vaig 
t robardesobte la casa on la pet i taAnnaFrankhaviaviscut amagada dos anys i o n 
havia escrit el seu diari fms que els nazis la van descubrir i la van deportar al camp 
de la mort de Bergen Belsen, I vaig veure que aquella casa estreta i alta que dona a 
les aigües quietes del Prinsengracht no és gaire diferent de les cases de Girona 
que donen al 'Onyar . Acabavad'escriure, aleshores, a m b en Ramón Alberch, un 
quadern sobre els jueus a les terrcs gironines, i aquella nit vaig redescubrir que el 
tema deis jueus és un tema eternament repetit. Vaig sentir que entre aquella nena 
jucva immolada l'any 194:5 i els jueus gironins morts l'any 1391, lii havia un Ui-
gam profund: el mateix que hi havia entre els tnilions de jueus perseguits del 
nostre temps i els hebreus que durant set-ccnts anys van trepitjar l 'empedrat deis 
foscos carrerons que vessen llurs esglaonadcs pendcnts, al carrcr de la For(;a. 
L'any 1486, e l s jura tsde Girona van ordenar al batlle del 'Aljama "que sota pena 
de cent sous compel.leixi els jueus c]ue no gosin anar per la ciutat ni els seus 
burgs sino amb llurs hábits judaics, aixó és, mantells i gramalles i capiró al cap i 
rodella", i aquest hábit va ser e! signe implacable de la seva marg inado com ho 
seria després, al cap de cinc segles, Testrella groga que haurien de dur cosida al 
pit sota el Tercer Reicli. I chpogroms i els holocausts deis temps moderns teñen 
un precedcnt en miniatura en els assalts al Cali gironí, en la destrossa de cases i en 
eldesenterrament decadávers, e n l ' o r g i a d e s a n g d e 1391, quan mes dequaran ta 
jueus son dcgollats en el parany de pedra del seu propi recintc urbá. 
Revista de Girona 
A la sinagoga de Los Ángeles 
es parla del Cali de Girona. I 
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calde de Girona es reuneix amb els jueus de California que s 'anomencn Amics 
del nostre Cali. A Girona, hom intenta consolidar el futur de la ¡ueria amb la par-
ticipado de les institucions publiques. A La Haia, a no gaires quilómctres de la 
casa d 'Anna Frank, s'estableixen per primera vegada relacions diplomátiques 
entre l'Estat espanyol i l'Estat d'Israel. A Barcelona, sobtadarnent, les parets 
s 'omplen de pintades ofensives i son profanades vilment quinze sepultures jue-
ves. Les frases a la paret —"Hornos para Sion"— recorden els anys de Hider, 
pero- les tombcs obertes ens retornen ais assalts gironins. 
Aquesta és, en una dramádca alternaiií^a, la vella historia deis jucus i de la 
seva relació amb nosaltres: una historia que bascula eternament entre el fana-
tisme i la tolerancia, entre la foUia i la convivencia, entre la irracionalitat i la 
civilitat. 
Set pobles, 
una revista, un premi 
Papan tes pClí0^' 
I 
Quan Antoni Dalmau, president de la Diputació de Barcelona, lliura perso-
nalment els Premis Taüs-Torrent de Premsa Comarcal, sap perfectament qué significa 
la tasca que aquestsguardons recompensen. És u n h o m e q u e h a a c c c d i t a l e s r e s -
ponsabilitats políüques des del trampolí de la premsa comarcal. Eli era, per 
exemple, el corresponsal d'Igualada a Presencia cjuan la revista volia ser "el set-
manari cátala fet a Girona". 
Enguany un deis encara recents i ¡a prestigiáis premis ha estat per a la revista 
Páranles al Vent, singularíssima experiencia comunicativa que aglutina els pobles 
de Camallera, Cerviá de Ter, Colomers, Medinyá, Sant Jordi Desvalls, Vilada-
sens i Vilopriu. Set pobles que sobre el mapa i en els papers oficiáis pertanyen a 
tres comarques diverses, pero que, com ha escrit J a u m e Fabre, "en la p ra tdca 
son en térra de ningú o, millor dit, en la térra d'ells mateixos". 
Páranles al Vent va néixer fa nou anys i té molt ciar, des del primer dia, quin és 
el seu objectiu. Eu el primer niímero de la revista, aleshores ciclostilada i preca-
ria, ja es manifestava, d'entrada, el seu doble propósit: d 'una banda, "informar 
sóbreles nostres terres"; de l'altra, " se r -neun mit jád 'opinió independent i plu-
ralista". Pero les revistes d'aquests ámbits petits, quan son vives i autentiques, 
produeixen a mes un efecte induít i multiplicador. No solament son mitjans 
d'informació i órgans d 'opinió, sino que esdevenen un estímul a la part icipado 
col.lectiva i es converteixeii en el canal d'expressió creativa de la vitalitat peculiar 
de cada indret. Aixó és el que va succeir éimb Páranles al Vent: a mesura que la 
revista creixia, es produía a redós de les sevcs pagines una vasta dinamització 
dvica i cultural de l 'entorn. Que ho diguin, sino, l'associació de joves convertida 
en editora de la publ icado, o les successives edicions de la marxa, del torneig de 
fútbol, del cine-fórum o deis jocs floráis escolars que duen el seu nom. Que ho 
diguin els números extraordinaris, amb una Uarga projecció d 'homenatges 
públics, dedicats al tenor Lloreng Pagans i al mestre Xavier Casademunt. La 
revista, dones, no s'ha tancat en el clos de les paraules, sino que ha servil de 
sement per fer fructificar moltes obres. Ara les paraules i les obres han estat 
recompensades, pero el millor premi per a la revista és saber que grácies a ella es 
manté desperta la vida col.lectiva de set comunitats. 
Figueres 
o un problema de rellotge 
Encara no s'havia fet públic el document de la Generalitat sobre la divisió ter-
ritorial de Catalunya, i j a Mariá Lorca, alcalde de Figueres, havia proposat en un 
moment d'eufória la seva solacio particular: "Figueres és una ciutat amb mes 
categoría que Girona i a la Uarga haurá de ser la capital de la provincia". 
L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, va reaccionar rápidament i durament . 
Mariá Lorca va intentar treure ferro a la qüestió: en realitat, tot havia estat una 
broma. Pero la polémica ja estava desfermada. J a u m e Guillamet, figuerenc de 
naixement i autor d 'un Uibre sobre Girona, es va afanyar a dir-hi la seva: "Figue-
res no s'ha de mirar en Girona, perqué tant Figueres com Girona han de mirar 
molt mes alt i mes Uuny per projectar-sc de nou al cap de tants anys de grisor pro-
vinciana. Girona ha sabut treure el cap mes ainunt de la boira i del campanar de 
la catedral; Figueres només ha sabut contemplar-se passivament en el mirall d'en 
Dalí". 
Per a j o a n Armangué, regidor de l 'Ajuntament i diputat provincial, el pro-
blema és encara mes greu: Figueres, candidata de Lorca a la capitalitat de la pro-
vincia, no exerceix amb plenitud ni tan sois la capitalitat comarcal. Segons ell, 
"Figueres viu tancada en si mateixa i aquest fet pot provocar a curt termini una 
desvertebració de la comarca". I encara mes: " t ambé la mateixa ciutat viu 
immersa en una crisi d'identitat". Armangué, des de Toposició municipal, asse-
gura que "la manca d 'un projecte económic, social i cultural, está fent de Figue-
res una ciutat sense un plantejament de futur". I en aixó coincideix amb 
Guillamet: "la nova Girona ha trobat un camí d'idcntificació i de projecció de 
futur, i la nova Figueres encara no" . 
El mateix dia que publicava aqüestes afirmacions, el diari recollia discreta-
ment un altre fet; en un tres i no res, i a les maieixcs barbes de la poHcia urbana, 
un desconegut havia Fet desapar¿ixer el rellotge que presidia el vestíbul de la 
Casa Consistorial de Figueres. Amb una inesperada coherencia, la nodcia de la 
darrera página venia a il,lustrar la tesi de l'article de fons: si rAjuntament havia 
perdut el rellotge, malament trobaria el íutur. Perqué els famosos relíotges tous de 
Dalí teñen les broques completament aturades. 
La Garrotxa, escenari geográfic 
Entre els meus records d'estudiant de batxillerat conservo el de la Geografía 
com una estranya ciencia que ens facilitava mil i un detalls de les ierres mes Uu-
nyanes i exótiques i convertia, en canvi, en veritable térra incógnita aquella on 
hav íemnascu t ion vivíem. Així s 'expl icaqueconeguéssimel cap de Buena Espe-
ranza abans que el de Creus, el golf de Bengala abans que el de Roses, les fonts de 
rOr inoco abans que Ull de Ter, l 'Etna abans que el Croscat, les Noves Hébrides 
abans que les Medes i el Uac de Titicaca abans que l'estany de Banyoles. Tot a l'in-
revés del que propugna Merleau-Ponty quan diu que "si és cert que un Ilibre de 
geografía conté un Uarg saber cientific sobre paisatges, rius i mars, aquest saber 
només és accessible sobre la base d 'una experiencia individual que necessita un 
contacte directe i quotidiá amb els paisatges, els rius i els mars" . 
Aixó ho havia entes bé, molts anys abans, aquell rebel innat C|ue es deia Pru-
denci Bertraíia. Ell s'escapava sovint de les aules de l'Institut per pujar a les 
Pedreres, tal cont ho explica en un deis scus Uibres: " O h , la fantástica gosadia 
deis catorze anys! Oh, l 'avorriment de les classificacions i nomenclatures de la 
Mineralogía! Pedrés per pedrés, jo solia escollir les que tenien prosapia llegendá-
ria; les que havien conegut queícom mes c]ue l 'armari de l 'aula". 1 així passava 
tardes glorioses en contacte amb la companyia viva de les Pedreres, mentre que a 
baix, a la ciutat, restava només "un món convencional de coUs píanxats, de for-
mules de polidcsa, de Ilibres i d 'encarcarament". 
Recordó tot aixó a propósit del Ilibre que acaba de publicar en Joan Nogué i 
Font, Una lectura geográfico-humanuta delpaúalge de la Garrotxa, perqué és una mos-
tra espléndida de la Geografía que a mi m'haur ia agradar de saber, pero que 
ningti no es va preocupar d'cnsenyar-me ni de fer-me conéixer: la geografía deis 
indrets que venen cada dia els nostres ulls i trepitgen els nostres peus. 
En efecte, una de les grácies d'aquest assaig és que es dedica a descriure i a 
interpretar una realitat físicament propera i emocionalment próxima com és la 
Garrotxa. Nogué ha escollit aquesta comarca com a ámbit d'estudi per dues 
raons: perqué és la comarca-paisatge per excel.léncia i perqué és la seva, aquella 
on hanascut i viscut. Aquest segon motiu faque s'estableixi, com ell mateix con-
tessa, " u n a protunda empatia entre l'árca i finvcstigador". Pero jo gosaria dir 
que hi ha encara mes que una empatia i una simpada: hi ha una harmonía plena i 
feli^ entre el paisatge i l 'hoine, Hi ha alió cjue volia expressar Rilke quan deia: 
"aquest paisatge és l'cxterior del meu interior". Per aixó, en aquest Ilibre, Joan 
Nogué ens explica la Garrotxa, pero se'ns transparenta sovint ell mateix. 
L'hora 
futur? 
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La comarcá-paisatge per ex-
cel.léncia. 
Deu anys entre la justicia i la pau 
Els deu anys que s'han complert íapoí :no son només els de l amor tde l dicta-
dor. També ho son del naixemcnt gironí d 'un organisme que va Iluitar contra 
l'agónica dictadura i que va preparar l 'arribada de la democracia. El mes de 




febrer de 197 5 es va crear al bisbat de Girona el secretariat de Justicia i Pau. La seva 
pr imera acdvitat va ser una campanya contra la pena de niort, que va coincidir 
cunb les faddiques execucions d'aquell setembre. Amb l'inici de la transició,7!ís-
íí'daíFau va estrenar una segona campanya a favor deis Drets Humans i es vaafe-
gir a les peticions d'Amnistia. 
A partir de les primeres eleccions generáis, molts socis fundadors abandonen 
Justicia i Pau per integrar-se en sindicáis í partits i treballar directament en la vida 
pública. El secretariat enfila nous camins —la pau, el desarmament, la solidari-
tat— i continua fiessant els vells, perqué les fites no han pas estat assolides. Com 
ha escrit el delegat episcopal de Justicia i Pau a Girona, Quim Pía, "aviat ens vam 
adonar que tindriem mo k a feina; una íeína bastant ingrata, puix hauríem de llui-
tar contra aquells que nosaltres mateixos havíem contribuVt a fer pujar al poder. 
En ac¡uest punt vam descubrir la radicalttat de l'opció cristiana, que s'entVontaal 
poder, sigui quin sigui, quan aquest poder trepitja o no fa prou atenció ais drets 
humans . H e m hagut de pledejar a favor deis drets de Catalunya, a favor deis 
drets deis objectors de consciéncia, a favor deis drets deis pobres del Tercer Món, 
en contra de la cursa d 'armaments . Aixó ens ha dut a pledejar a m b el govern cen-
tral i amb e! govern a u t o n ó m i c . " 
Ara, el desé aniversari de Justicia i Pau t robaels seus components immersos en 
un cúmul de problemes vells i nous: l'Any de la Pau, el Fons Cátala de Coopera-
ció al Desenvolupament, el cinquanté aniversari de la guerra civil, la inclusió de 
la pena de mort en el todi militar, les denuncies sobre tortures, el referéndum de 
l 'OTAN. Han de Iluitar, en el peüt front de cada dia, per tal de fer, com els 
demana el bisbe, "que aquesta societataconsegueixi un rostre mes huma" . Deu 
anys son pocs per a una tasca que no sembla teñir fi i que soviiit ni tan sois deixa 
entreveure les solucions possibles, Pero els dejusticia i Pífíí ja saben que, com va 
deixar dit Albert Camus, ÍmpossÍble és alió que els humans tarden molt a 
realitzar. 
Camil Geis, fidel a les arrels. 
i 
Camil Geis, 
sabadellenc de Girona 
De mossén Camil Geis, se'n podrien dir —i se n 'haurien de dir— moltes 
coses. Va néixer fa vuitanta-quatre anys al barri gironí de! Pont Major. Va estu-
diar al Seminari de Girona, pero av ia tvaanara raureaSabade l l , on va fer de pro-
fessor, de periodista, de capellá, d'organista i de mestre de capella. Poeta, 
prosista, compositor, lexicógraf, Mestre en Gai Saber, autor d 'una extensa 
bibliografia literaria i musical, va publicar, l'any 1942, Rosa Mística, el primer lli-
bre aparegut legalment en cátala després de la guerra civil. A les pagines 
d'aquesta Revista, va manrenir-hi durant molts anys una secció fixa amb sem-
biances biográfiques deis personatges que havia conegut. 
Quan va arribar aSabadell , ais vint-i-set anys, lava saludar aixi: "Aquí teniu 
una ciutat en marxa, /les xemeneies fumejant al vent". No se'n va nioure mai 
mes. En complir-ne vuitanta, Tajuntament el va nomenar FiU adoptiu i li va ator-
gar la Medalla d 'Or de la ciutat. Allá ha mort ara, seré, envoltat del respecte i de 
í 'admiració generáis. 
"Sabadellenc de Girona", comli agradavadedir-se, Camil Geis no vaoblidar 
mai la seva ciutat natal. Els records i els cscenaris gironins —el riu, Sant Daniel, el 
Pont, la Devesa— van fer-se presents una i eJtra vegada en els seus poemes. Ara 
ens ha deixat definitivament, rnentre es compila al peu de la lletra la predicció cli-
mática i psicológica continguda en el seu vers: " rh ivcrn boirós haurá en-
sopit Girona". 
Una ciutat 
anárquica i malgirbada 
Aquí, entre la Gran Via i el Mercadal, en aquest espaienvaít per les excavado-
res, jo hi havia vistcomplir ais obrers de laGrobere l íeixuc ritual d 'una feina ina-
cabable. Mentre els homes anaven i venien carregats o inquiets d_es del fons de les 
naus, les dones bobinaven troques de fil o romanien absortes davant d 'unes 
maquines que pujaven i baixaven amb un cric-crac incessant i compassat que 
semblava la respiració de la fábrica i del barri. En aquest vast recinte, ara deseo-
Les demolicions de la Grober descobreixen una Girona inesperada. 
bert, hi havien arribat a trebailar fins a mil cinc-cents operaris, quan l 'empresa 
fundada per un italiáper p rodui rbo tons , trcnyelles, cordons de sabatai anieles 
de mercería monopolitzava la incipient industríalització gironina. 
Ara aquest indret ha estat p ro íundamcnt transtormat. J a í'a temps que veiem 
les anomenades places de la Constitució i de Josep Pía cnvaides permanentmeii t 
per un ramat de cotxes. Amb el comcngameiit de l'any hem vist caure els darrers 
vestigis de les antigües naus industriáis. En demolir-se les parets exteriors, han 
aparegut, en un enorme decorat teatral, els dintres encara plens de records de 
vida: arrimadors, franges de color, revestiments de rajóla, armaris encastats, fils 
eléctrics, tubs de les conduccions, una fotografía enganxada a la paret, el fuU 
d 'un calendan amb la data ja inútil d 'un dia remot.., 
A p o c a p o c , ladesaparició deis volums habituáis haprovoca t la creació d 'un 
nou escenari, confegit per les bordes siluetes deis errors arquitectónics, deis dis-
barats urbanístics i deis aienipiats estétics: les cases al(;ades sense imaginació i 
amb mal gust, les parets mitgeres deis immobles fora de norma, els afegitons 
irresponsables a l 'harmonia del conjunt, els cadávers insepults deis edificis 
comengats i abandonats per l'audácia especuladora. Una ciutat anárquica i mal-
girbada, cjue dissimulava les propies vergonyes entre les estretors de l 'agombola-
ment, haqueda t a radramát icamenten evidencia. Nomí's la Torre deles Aigücs, 
tan discreta i esvelta, s'eleva enmig del caos com un índex de racionalitat, sor-
presa encara d'haver-sesalvat i p reocupadaper haver de presidir una tan amplia 
concentració d'incoheréncies. 
Qui será el seny ordenador que podrá aportar un mínim de dignitat a aquest 
conjunt urbá? Quan será que aquests espais podran ser de debo places i jardins 
que convidin al repós i a la convivencia, a la festa i a la llibertat? 
NARCfS-JORDI ARAGÓ 
• La vigilia de Reis, el ministre 
Ernest Lluch ha íiiurat ai Museu del 
Joguet de Figueres el cavall de cart.ro 
deis seus jocs infantils. Els qui 
propugnen el rebuig a les juguines 
bél.liques poden estar contenis, 
perqué aquest no és pas un cavall 
guerrer, sino un animal pacific i 
pacifista, tan desmilitaritzat com el 
que demanava Rafael Masó en una 
de les seves Caní^ons d'infanf 
"Sobre un cavall de paper / vull que 
m'armin cavaller./ Que m'armin 
d'un case /de cartró daurat / i un 
sabré de pasta / tot ell ensucrat..." 
És evident que amb cavalls com 
aquest no es pot pas anar a 
VOTAN. Potser per aixó el ministre 
Lluch l'ha endre^at a temps en un 
museu. 
• La Fundado de la Caixa de 
Fensions ha presentat l'exposició Foto 
Fres'8^, amb les instantánies mes 
desiacades de 1984. Hom hi pot 
resseguir, a través de les imatges, els 
perfils deis fets i de la geni, el rostre 
oficial i la cara oculta de les noticies. 
Al costal d'un acte protocol.lari, els 
métodes expeditius de les fuerzas-de-
seguridad-del'Estado. Al costal 
d'una desfilada militar, el ministre 
Serra ficant-se el dit al ñas en el seu 
escó del Congres. Al costal de 
l'elegáncia de la reina Sofía, la 
comicitat involurdária del president 
Pujol. Hi hem trohat fotografs de 
casa com Jordi Meslre i Moisés 
Tibau, i ülgunes estampes gironines 
ben expressives: Paco Torres Monsó 
al seu taller, Leonard Bemstein al 
Cali, l'ex-aicaíde Mezq.dda a la 
banqueta. Aquí sí que és obligada la 
referencia al tdpic: una imatge val 
mes que mil páranles. 
• Fa nou mesos, al seu despatx de 
l'alcaldia de Madrid, Enrique Tierno 
Galván parlava amb uns quants 
gironins de les aberracions 
arquiteclóniques perpetrades a la 
capital de l'Estat. El professor va 
al.ludir a les torres de Colon i va 
dir: "Ojalá pudiéramos recortar la 
ciudad con unas tijeras..." Ara, el 
dia que va morir Tierno Galván, 
vaig pujar un cop mes al nou 
passeig de la Muralla de Girona, 
cátedra ideal per aprendre una lli(ó 
d'história: com es fa i es desfá una 
silueta urbana. Aquí també, una i 
altra vegada, el desig que s'apodera 
del visitaní és sempre el mateix: 
escap<;ar la ciutat amb un cop de 
tisora. 
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